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Recommended Citation
Violaceae, Viola pubescens, (Schwein.) N.H.Russell. USA, Illinois, Effingham, Lowland woods at
Hattlesnake Hollow, 4 miles from Beecher City on route 128. Sect. 19, R4E, T8N., 1968-04-25,
Ebinger, John E., 7476, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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